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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) พัฒนาการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-
Learning ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning ก่อนและหลังเรียน และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบ M – Learning กลุม่ตวัอย่างคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/8 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 38 คน โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ 1) 
แผนการจดัการเรียนรู ้2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบ M - Learning มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.55/72.37 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning 
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ ขอ้เสนอแนะ 1) การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD 
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ประกอบ M - Learning ในช่วงแรก ๆ นักเรียนยังไม่สามารถแบ่งหน้าที่และใหค้วามร่วมมือของแต่ละ
คนในกลุ่มไดดี้เท่าที่ควร ดังนั้น ครูผูส้อนควรเริ่มตน้จากการชีแ้จงวัตถุประสงคแ์ละการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเพื่อความส าเร็จของทีมใหช้ัดเจน ตลอดจนการแจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นรายบุคคล และ
รายกลุ่ม ใหน้ักเรียนเขา้ใจก่อนการด าเนินการจัดการเรียนรู ้ 2) การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning มีขอ้จ ากัดเรื่องเวลา ดังนั้น ครูผูส้อนอาจ
ยืดหยุ่นเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการจัดการเรียนรูใ้หม้ีความเหมาะสม โดยใหน้ักเรียนปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูต้ามกระบวนการที่ก าหนดใหจ้นเสร็จสิน้เป็นส าคัญเพื่อใหน้ักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์   
    
ค าส าคัญ : การเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD, M - Learning, ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 
ABSTRACT 
This research has objectives to 1)  develop collaborative learning with STAD technique 
together with M-Learning to be effective according to criteria 70 /70 , 2 )  compare mathematics 
achievement using collaborative learning with STAD technique together with M-Learning before 
and after learning and 3 )  study the satisfaction of students with studying mathematics using 
collaborative learning STAD technique together with M – Learning. The samples are 
Mathayomsuksa 1/8 students, Yang Talat Wittayakarn School, Semester 2, Academic Year 2020, 
using Cluster Random Sampling technique. The research instruments were 1 )  a learning 
management plan, 2) a mathematics learning achievement test, 3) a satisfaction questionnaire. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and the 
dependent t-test. The results of the research showed that 1)  the learning management plan in 
cooperation with STAD technique together with M-Learning was as effective as 74 .55  /  72 . 37 
according to the specified criteria, 2) student achievement using collaborative learning with STAD 
technique together with M-Learning was significantly higher than before at the .05  level, 3) The 
overall satisfaction of students towards learning management using STAD technique together with 
M-Learning was the highest Suggestions 1) learning management using cooperative learning 
model STAD Technique assemble M-Learning. In the beginning, students are unable to divide 
the duties and cooperation of each person in the group as well as they should. Therefore, teachers 
should begin by explain the objectives and helping each other clearly for the success of the team. 
Moreover, informing scoring criteria individual and group for students to understand before 
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learning management. 2) learning management using cooperative learning model STAD 
Technique assemble M-Learning have a time constraint. Therefore, teachers may use flexible time 
to organize appropriate learning. Then, allow students to practice learning management 
according to the specified steps until the completion of the students to achieve the objective. 
 
Keywords: STAD technique co-operation group learning activities, M - Learning,  





และนอกระบบ ต่างมีการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยกวา้งขวางขึน้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถในการศกึษามากขึน้ โดยการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (อัมพร ม้าคะนอง, 2557) เทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็น
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สนับสนุนการจัดเรียนการสอน ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างเป็นอิสระเสรีตามความสนใจ 
และสามารถน าความรูท้ี่ผูเ้รียนศึกษาตามความสนใจไปพฒันาต่อไดอ้ย่างเหมาะสม การน าเทคโนโลยีมา
ใชใ้นการศึกษาจึงนับเป็นแนวทางใหม่ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลอ้งกับแผนการศึกษาชาติ 
(พ.ศ. 2560-2579) ที่ว่าดว้ยการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ใหค้วามส าคัญในเรื่องแหล่งเรียนรู ้สื่อต ารา
เรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูม้ีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ ากดั
เวลาและสถานที่ สามารถพฒันาความรูไ้ดต้ลอดชีวิต 
คณิตศาสตรถื์อเป็นบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษยอ์ย่างยิ่ง เนื่องจากจะท าให้
มนุษยเ์กิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตผุล เป็นระบบ แบบแผน สามารถวิเคราะหปั์ญหาหรือสถานการณไ์ด้
อย่างถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณว์างแผนตดัสินใจ แกปั้ญหาและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้คณิตศาสตรย์ังถือ
เป็นสาขาวิชาที่สามารถน าไปเชื่อมโยงหรือต่อยอดจากวิชาอ่ืน ๆ ไดดี้อีกมากมาย อันเป็นรากฐานในการ
พัฒนาทรพัยากรบุคคลของชาติใหม้ีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหท้ัดเทียมกับนานาชาติ 
การศึกษาคณิตศาสตรจ์ึงจ าเป็นตอ้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหท้ันสมัยและสอดคลอ้งกับสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม และความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เจริญกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 
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ของหลักสูตร เห็นไดจ้ากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-net) รายวิชาคณิตศาสตร ์พบว่าในปี
การศึกษา 2561 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 25.71  คะแนน และในปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนเฉลี่ย 20.88 ซึ่งเมื่อวิเคราะหใ์นภาพรวมพบว่าคะแนนรายวิชาคณิตศาสตรย์งัอยู่ในเกณฑท์ี่ต  ่ามาก
เนื่องจากยงัไม่ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 50 จึงจ าเป็นที่ครูผูส้อนคณิตศาสตรท์ุกคนจะตอ้งกระท าการช่วยเหลือให้
นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ซึ่งรูปแบบการสอนที่ท าใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดค านวณ ที่ยดึหลกัทฤษฎีกระบวนการกลุม่ที่พฒันาใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู ้มีความรูค้วาม
เขา้ใจ มีทกัษะทางคณิตศาสตร ์รูจ้กัการแกปั้ญหาและน าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมถึงใหน้กัเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการค านวณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) 
การจัดการเรียนการสอนในรูปกระบวนการกลุ่ม คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยก าหนดใหน้กัเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกนั เรียนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่ม ๆ นกัเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้บ่งปันแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน ตลอดจนเป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน การเรียนการสอนแบบร่วมมือยังส่งผลต่อผูเ้รียน ใหม้ีความรู้
ความเขา้ใจในเนือ้หาวิชา มีทักษะการท างานร่วมกัน เกิดการยอมรบัในความคิดเห็นของผูอ่ื้นมากขึน้ มี
ความกระตือรือรน้ที่จะเรียนรู ้นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่นักเรียนทุกคนได้พูดคุย
ปรกึษาหารือท ากิจกรรมรว่มกนั เป็นการใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจมากยิ่งขึน้ (ถวลัย ์มาศจรสั, 2550) 
ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู ้วิจัยสนใจ คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams-
Achievement Division) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูโ้ดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละ
ความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะไดร้บัหนา้ที่ที่แตกต่างกนัไป สมาชิกของกลุ่ม
ไดเ้รียนรูเ้นือ้หาสาระที่ผูส้อนจัดเตรียมไวใ้ห ้แลว้ท าการทดสอบความรู ้คะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคนจะน ามาบวกกนัเป็นคะแนนรวมของทีม ผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคการเสรมิแรง เช่น ใหร้างวลั 
ค าชมเชย สมาชิกกลุม่จะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายรว่มกนั ความส าเรจ็ของทีมเกิดจากการรว่มมือกนัของ
สมาชิกทกุคนในกลุม่ และขอ้ดีของเทคนิค STAD คือ นกัเรียนมีความเอาใจใส ่รบัผิดชอบหนา้ที่ของตนเอง 
สง่เสรมิใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรูร้ว่มกนั ผลดัเปลี่ยนกนัเป็นผูน้  า เรียนรูท้กัษะทางสงัคม 
และเกิดความสนกุสนานต่ืนเตน้กบัการเรียนรู ้(สวุิทย ์มลูค า และอรทยัมลูค า, 2555) 
M-Learning (Mobile Leaning) คือ รูปแบบการเรียนรูผ้่านอปุกรณม์ือถือแบบพกพา ซึ่งปัจจุบนัมี
การน ามาใชง้านกันอย่างกวา้งขวางและมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทุกปี เนื่องจากพฤติกรรมการใชง้านของ
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มือถือและสมารท์โฟน  ท าใหม้ีการน าโทรศพัทม์าใชใ้นการศึกษามากขึน้ นอกจากนี ้ M-Learning ยอมให้
เทคโนโลยีโทรศัพทม์ือถือไรส้ายเขา้ดึงขอ้มูลและเรียนรูเ้ครื่องมือต่าง ๆ ไดทุ้กที่ ทุกเวลา ผูเ้รียนสามารถ
ควบคมุการเรียนไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการ M-Learning มีองคป์ระกอบพืน้ฐานดงัต่อไปนี ้ 1. ผูส้อน 
ท าหน้าที่ก าหนดเนือ้หาให้แก่ผูเ้รียน ให้ค าปรึกษา  2. ผู้เรียน ท าหน้าที่เรียนผ่านระบบ M-Learning 3. 
เนือ้หา เนือ้หาที่ผูส้อนสรา้งขึน้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 4. สภาพแวดลอ้ม คือสถานที่ที่ผูเ้รียนสามารถรบั 
เนือ้หาที่จะใหเ้รียนได ้5. การประเมินผล ท าการประเมิน ความสามารถในการเรียนของผูเ้รียน (ธงชยั แกว้
กิริยา , 2553) จากผลการศึกษาเก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดกลุ่มต่างกันตามระดับ
ความสามารถทางการเรียน ดว้ยบทเรียนผ่านเครือข่ายไรส้ายบนเครื่องช่วยงานส่วนบคุคลแบบดิจิทลัแสดง
ใหเ้ห็นว่า การน าอุปกรณ์คอมพิวเตอรพ์กพา หรือคอมพิวเตอรม์ือถือมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย การพัฒนาบทเรียนผ่าน
เครือข่ายไรส้าย ช่วยเสริมสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูท้ี่ดีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูว้ิธีที่จะแสวงหาความรูท้ี่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันจนประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนร่วมกัน ทุกคนช่วยเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และช่วยเพิ่มทักษะการท างาน
กลุ่ม การพฒันาบทเรียนรูปแบบออนไลนผ์่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตไรส้ายท าใหก้ิจกรรมการเรียนรูเ้กิดขึน้
ไดใ้นทกุที่ และทกุเวลาอย่างแทจ้รงิ  
ดงันัน้ จากหลกัการเหตผุล และสภาพปัญหาในการจดัการเรียนคณิตศาสตรท์ี่ยงัไม่สามารถท าให้
ผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ได้อย่าง
เหมาะสม จึงส่งผลใหผู้เ้รียนมีคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตรต์ ่า ผูว้ิจัยจึงใหค้วามส าคัญกับการจัดการ
เรียนคณิตศาสตรโ์ดยจดัผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อใหน้กัเรียนได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การใชภ้าษาในระดับเดียวกันจะสรา้งความเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ อีกทัง้ไดน้ า
เทคโนโลยีเขา้มาเป็นตวัช่วยในการจดัการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรา้งความมั่นใจ กลา้คิดกลา้แสดงออก 
และสร้างการเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระ ทั้งนี ้ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-
Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู ้ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาองคค์วามรู ้และสรา้งเจตคติที่ดีที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ ไดอ้ย่างไม่มีขอ้จ ากดั    
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อพฒันาการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวั
แปรเดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว 
โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ก่อน
และหลงัเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวั




 1. การพฒันาการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัว
แปรเดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 
 2. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – 
Learning เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – 
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ประกอบ M – Learning 
 
ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 
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     1.1 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 จ านวน 249 
คน จาก 8 หอ้งเรียน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ านวน 1 ห้องเรียน 38 คน โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จากจ านวนทั้งสิ ้น 8 ห้องเรียน โดยแต่ละห้องมีการจัดกลุ่มแบบคละ
ความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ในอตัราสว่น 1: 2: 1  
2. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
2.1 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  การเรียนรูแ้บบรว่มมือ เทคนิค STAD ประกอบ M – Learning) 
     2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพงึพอใจในการจดัการเรียนรู ้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning เรื่อง 
สมการเชิงเสน้ตังแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มาจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละเก็บขอ้มูล
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
  3.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ชีแ้จงขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการเรียนการสอน  
  3.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างดว้ยแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรแ์บบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ที่ผูว้ิจยัไดส้รา้งและวิเคราะหห์าคณุภาพแลว้ และบนัทกึผลการ
สอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน 
  3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2563 โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 
  3.4 เมื่อสิน้สุดการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยแบบทดสอบชุดเดิม 
  3.5 ใหน้ักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบ M-Learning เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 1 ที่ผูว้ิจยัจดัท าขึน้ 
  3.6 เก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อน าผลมาวิเคราะห ์
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 4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
     4.1 แผนการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบ M-Learning เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัว
แปรเดียว จ านวน 10 แผน 10 ชั่วโมง  
  4.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 30 ขอ้ 
4.3 แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ประกอบ M-Learning เป็นแบบประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยที่สดุ จ านวน 15 ขอ้ 
5. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
5.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบ M-Learning ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้
5.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง 
2560) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ช่วงชั้นที่ 3 เพื่อท าความเขา้ใจหลักสูตร เนือ้หาและวิธีการวัด
ประเมินผล จากนั้นวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งใช้หลักสูตรคณิตศาสตรข์องสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการและการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค STAD  
5.1.2 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างเนือ้หาและสาระส าคัญ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว แลว้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั จ านวน 10 ชั่วโมง แสดงดงัตารางที่ 1  
 
ตารางที ่1 การก าหนดแผนการจดัการเรียนรู ้และเวลา (ชั่วโมง) 
ล าดับที ่ ชื่อหน่วย เวลา 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 การหาค่าของนิพจนพ์ีชคณิต 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 การเขียนนิพจนพ์ีชคณิตในลกัษณะของสถานการณท์ี่เป็นการบวก 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3 การเขียนนิพจนพ์ีชคณิตในลกัษณะของสถานการณท์ี่เป็นการลบ 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 การเขียนนิพจนพ์ีชคณิตในลกัษณะการคณูหรือการหาร 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5 ความหมายและค าตอบของสมการ 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 6 สมบตัิการสมการมาตรและการถ่ายทอด 1 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วย เวลา 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 7 สมบตัิการสมการเท่ากนัเก่ียวกบัการบวกหรือการลบ 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 8 สมบตัิการสมการเท่ากนัเก่ียวกบัการคณูหรือหาร 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 9 การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวโดยใชส้มบตัิการเท่ากนั 1 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 10 การเขียนสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวแทนสถานการณห์รือปัญหา 1 
รวม 10 
5.1.3 สรา้งแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์คณิตศาสตร ์ตามรูปแบบ 
ของสมาน เอกพิมพ ์(2560) โดยมีองคป์ระกอบดงันี ้
1) สาระส าคญั  
2) จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 
3) สาระการเรียนรู(้เนือ้หา)  
4) การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning (Mobile  
    Leaning) 
5) สื่อและแหลง่เรียนรู ้ 
6) การวดัและประเมินผล  
7) ภาคผนวกของแต่ละแผน 
  5.1.4 ผูว้ิจยัน าแผนการจดัการเรียนรูใ้หฝ่้ายวิชาการของโรงเรียนตรวจใหค้ าแนะน า เสร็จ
แลว้จึงน าแผนการจดัการเรียนรูเ้สนอผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและภาษา 
ความเหมาะสมของผลการเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้สื่อและอุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล แลว้น ามาประเมินความเหมาะสมของแผนโดยใชแ้บบประเมินที่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท์ (LiKert) ซึ่งมี 5 ระดบั โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ดงันี ้(ไพศาล วรค า, 2552) เกณฑก์ารประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้มี 5 ระดับ 
ดงันี ้
     ระดบั 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
     ระดบั 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
     ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
     ระดบั 2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
     ระดบั 1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 
5.1.5 น าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ผ่านการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ มาวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย 
( X̅ ) ซึ่งตอ้งไดค่้าคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 – 5.00 จะถือว่ามีคณุภาพตามเกณฑ ์
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5.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-
Learning เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว มาปรบัปรุงแกไ้ขตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะ 
5.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-
Learning ไปทดลองใชก้บันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/7 เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้การวดัผลประเมินผลและเวลาที่ใชใ้นการสอน และ
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
             5.1.8 จดัพิมพแ์ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่าง
ต่อไป 
5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดงันี ้
             5.2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ คู่มือครู การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษา เทคนิคการเขียนขอ้สอบ การสรา้งแบบทดสอบอิงเกณฑ ์และแบบทดสอบ
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
5.2.2 วิเคราะหเ์นือ้หา และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2551 เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว พรอ้มทัง้ก าหนดจ านวนแบบทดสอบในแต่ละผลการเรียนรูท้ี่
คาดหวงั 
  5.2.3 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เร่ือง 
สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ตอ้งการ
ใชจ้รงิ 30 ขอ้ โดยออกขอ้สอบใหค้รอบคลมุเนือ้หาสาระและจดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ไดว้ิเคราะหไ์ว ้  
  5.2.4 น าแบบทดสอบที่สรา้งขึน้ให้ผู ้เชี่ยวชาญชุดเดิมในตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาดงันี ้(ไพศาล วรค า, 2562) 
   สอดคลอ้ง    มีคะแนนเป็น  +1 
   ไม่แน่ใจ       มีคะแนนเป็น   0 
   ไม่สอดคลอ้ง  มีคะแนนเป็น  -1 
  5.2.5 น าผลที่ไดจ้ากการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ มาวิเคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของข้อค าถาม พิจารณาคัดเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไปถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีความ
สอดคลอ้ง ถา้ไม่ผ่านเกณฑด์งักลา่วก็จะด าเนินแกไ้ขและปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 
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  5.2.6 น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try-Out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 37 คน ที่ผ่านการเรียน เรื่อง สมการเชิง
เสน้ตวัแปรเดียว  
  5.2.7 คัดเลือกเอาข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีความยาก ระหว่าง .20-.80 มีค่าอ านาจ
จ าแนก .20-1.0 แลว้น าไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีของโลเวทท ์(Lovett) 
  5.2.8 จัดพิมพแ์บบทดสอบเป็นฉบับสมบูรณ์ โดยจัดพิมพแ์บบทดสอบแต่ละฉบับเป็น 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยเป็นขอ้สอบชดุเดียวกนั 
5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   
ประกอบ M-Learning  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งตามขัน้ตอนดงันี ้
5.3.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการสรา้งแบบสอบถามจากเอกสาร ต าราและงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง  
5.3.2 สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน ชนิดมาตรประมาณค่า  
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และ                 
พงึพอใจนอ้ยที่สดุ จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 15 ขอ้   
5.3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ และแบบประเมินความถูกตอ้ง
ความเหมาะสมในการใชภ้าษา เสนอผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาและ
ขอ้ความ  
  5.3.4 น าแบบสอบถามมาวิเคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยาม
ประเด็นหลกั มีค่า IOC โดยเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ซึ่งถือว่าเป็นขอ้
ค าถามที่ใชไ้ด ้
   สอดคลอ้ง      มีคะแนนเป็น  +1 
   ไม่แน่ใจ         มีคะแนนเป็น   0 
   ไม่สอดคลอ้ง  มีคะแนนเป็น  -1  
5.3.5 จดัพิมพแ์บบสอบถามความพงึพอใจเป็นฉบบัจรงิ เพื่อน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง
ต่อไป 
ผลการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. การสรา้งแผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบ M-Learning พบว่า ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ ( ?̅? = 4.75, 𝑆. 𝐷.= 0.34) 
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2. การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรูแ้ละมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ฉบับ เท่ากับ 0.94 , ค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 , ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก มีค่าเท่ากบั 0.57 และ 0.45 ตามล าดบั 
 3. การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบ M-Learning (Mobile Leaning) พบว่า ค่า IOC เท่ากบั 1.00 แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบั
นิยามศพัท ์
 6. การวิเคราะหข์้อมูล 
 6.1 วิเคราะหห์าประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้การเรียนรูแ้บบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning เรื่อง สมการเชิงเสน้ตงัแปรเดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 ตามเกณฑ ์70/70 โดยใชส้ตูรการหาค่า E1/E2 
 6.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการเรียนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ 
M-Learning  เรื่อง สมการเชิงเสน้ตังแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใช ้Dependent t-test   
 6.3 วิเคราะหค์วามพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning  เรื่อง สมการเชิงเส้นตังแปรเดียว ของนักเรียนชั้น




เทคนิค STAD ประกอบ M-Learning ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลปรากฏดงัตารางที่ 2 
 













 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑬𝟏/𝑬𝟐) มีค่าเท่ากับ 74.55/72.37 
               
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค 
STAD ประกอบ M-Learning ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 74.55/72.37  นั่นคือ 
การจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning เรื่อง สมการ
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เชิงเสน้ตัวแปรเดียว ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนโดยรวมรอ้ยละ 74.55  และ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนโดยรวมรอ้ยละ 72.37 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ
รว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning ก่อนเรียนและหลงัเรียนผลปรากฏดงัตารางที่ 3 
 












*  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05     
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
1 โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 13.37 และ 21.71 คะแนนตามล าดบั และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียน  พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05    
3. การวิเคราะหแ์บบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ผลปรากฏดังตาราง                    
ที่ 4               


















STAD ประกอบ M - Learning 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning 
ท าใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความรูค้วามคดิกบัเพื่อน 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning 
ท าใหน้กัเรียนเกิดความสามคัคีและมีความกระตือรือรน้ในการท างาน
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning 
ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจงา่ยขึน้ 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning 
ท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะตา่ง ๆ 
นกัเรียนสนกุสนานกบัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนคิ STAD 
ประกอบ M – Learning 
นกัเรียนและเพื่อน ๆ ไดเ้รยีนเป็นกลุ่มและช่วยกนัท างานเป็นกลุ่มดว้ย
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นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะตา่ง ๆ จนมคีวามมั่นใจและกลา้แสดงออก 
นกัเรียนพอใจที่ไดแ้ลกเปล่ียนการเรียนรูโ้ดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning  
นกัเรียนภมูิใจที่มีส่วนรว่มในการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค 
STAD ประกอบ M - Learning  
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning 
ท าใหน้กัเรียนมคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning 
ท าใหน้กัเรียนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning 
ช่วยใหม้ีความรบัผิดชอบต่อการเรียนมากขึน้ 






































 ภาพรวม 4.64 0.16 มากที่สดุ 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M-Learning  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ ( ?̅? = 4.64, 𝑆. 𝐷.= 0.16) 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจสงูสุด เรียงล าดบัดงันี ้นกัเรียนสนุกสนานกับ
การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning ( ?̅? = 4.95, 𝑆. 𝐷.= 0.23) รองลงมา
คือ การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning ท าใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดกบัเพื่อน ( ?̅? = 4.79, 𝑆. 𝐷.= 0.47) และการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M - 
Learning ท าใหน้กัเรียนเกิดความสามคัคีและมีความกระตือรือรน้ในการท างาน ( ?̅? = 4.71, 𝑆. 𝐷.= 0.46) 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิง
เสน้ตวัแปรเดียว โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีขอ้คน้พบที่ควรน ามาสามารถอภิปรายผลไดด้ังนี ้ 
  1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร ์โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบ  M - Learning ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
74.55/72.37 เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ทั ้งนี เ้นื่องจากการจัดการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
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STAD ประกอบ  M - Learning เป็นวิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบกลุ่มกับการน า
เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน โดยผู เ้ร ียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เป็นอัตราส่วน 1 : 2 : 1 จากนั้นผูเ้รียนท าการแบ่งหน้าที่ใหส้มาชิก
แต่ละคนในกลุ่ม โดยจะหมุนเวียนหนา้ที่กันไปเรื่อยๆ นักเรียนที่เก่ง จะคอยช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน 
แต่ละกลุ่มช่วยกันแก้สมการและท าการส่งตัวแทนออกมาน าเสนอวิธีการและค าตอบหน้าชั ้นเรียน 
กลุ่มอื่นๆ ท าการจดบันทึกและใชโ้ปรแกรม Photomath ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มที่
น าเสนอ นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเพื่อน าคะแนนรายบุคคลมารวมเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดได้
คะแนนมากที่สุดจะไดร้บัความชื่นชมและรางวัล ท าใหน้ักเรียนไดเ้ห็นถึงความก้าวหน้าและเกิดความ
ภาคภูมิใจในงานของตนเอง และรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย เกิดความตั้งใจ ส่งผลใหผู้เ้รียน
สนใจท างานท่ีไดร้บัมอบหมายไดด้ีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุวิทย ์มูลค า 
(2547) ที่กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  เป็นการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
รูปแบบหนึ่งที่แบ่งผูเ้รียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน โดยก าหนดให้
สมาชิกของกลุม่ไดเ้รียนรูใ้นเนือ้หาสาระที่ผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ลว้ ท าการทดลองความรู ้คะแนนที่ไดจ้ากการ
ทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคการเสรมิแรง เช่น 
การใหร้างวลั ค าชมเชย เป็นตน้ สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บัวรตัน  ์ แสงนาโก (2555) ซึ่งศึกษาพัฒนาการ
จ ัดการเร ียนรู ด้ ว้ยกลุ ่มร ่วมมือแบบ STAD เ รื ่อง  สมการเช ิง เสน้ต ัวแปรเดียว ของน ักเร ียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาปรากฏดังนี ้คือ 1) การจัดการเรียนรูด้ว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง 
สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.47/78.40               
2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 64.65 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรูด้ว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
และงานวิจ ัยของ  Chen and Kinshuk (2005) ที่กล่าวว่า การใหบ้ริการศึกษาในระบบปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพทเ์คลื่อนที่  คอมพิวเตอรพ์กพา (PDA) นั้นผลปรากฏว่านักเรียนมีทัศนคติที่ดี ให้
การยอมรบัในใชโ้ทรศัพทเ์คลื่อนที่ในการเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์
และมีความสะดวกในการคน้ควา้หาความรู ้เขา้ถึงขอ้มูลทางการศึกษาไดท้ันที สามารถใชง้านไดทุ้กที่ 
แต่มีขอ้จ ากัดเรื่องของหน้าจอ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื ่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยใชก้าร
เรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ ( ?̅? = 21.71, 
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𝑆. 𝐷.= 1.33 ) สูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ ( ?̅? = 13.37 , 𝑆. 𝐷.= 2.48 ) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้ทั้งนีเ้นื่องจากการจัดการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการคิดวิเคราะหข์องผูเ้รียนมากขึน้ จากการที่ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมการเป็นกลุ่มและน า
เทคโนโลยีเขา้มาเป็นตัวช่วยส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารที่ท าใหเ้ขา้ใจ
กันง่ายขึน้ และเกิดการเรียนที่เป็นอิสระไม่มีขีดจ านวนตรงตามความสนใจของผูเ้รียน ซึ่งจะช่วยสรา้ง
ความมั่นใจ กลา้ตัดสินใจ และรอบคอบ ส่งผลใหผู้เ้รียนการคิด การแสดงออก สามารถแก้สมการและ
สื่อสารถึงวิธีการไดอ้ย่างถูกตอ้งยิ่งขึน้ ท าใหก้ารเรียนรูเ้กิดประสิทธิภาพ และผูเ้รียนไดเ้กิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ Majoka, Dad and Mahmood (2010) ไดศ้ึกษากล
ยทุธก์ารเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูแ้บบ STAD กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาเป็นกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มหนึ่ง ที่มีลกัษณะการเรียนที่แตกต่างกัน และคละความสามารถใหท้ างานร่วมกันเพื่อใหง้าน
บรรลเุป้าหมายการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพ โดยครูผูส้อนไดท้ าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จึงแบ่ง
นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองจ านวน 28 คน และกลุ่มควบคมุจ านวน 25 คน ผลการศึกษา 
พบว่ากลุ่มทดลองมีส่วนร่วมและมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD แสดงใหเ้ห็นถึง
ความกา้วหนา้ทางการเรียนมากกว่าวิธีการสอนแบบดัง้เดิม จากการทดสอบผลการเรียนอีกครัง้ของทัง้สอง
กลุ่ม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูแ้บบ STAD เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ
สอนแบบดัง้เดิม เนื่องจากนกัเรียนไดม้ีสว่นรว่มในการเรียนรูส้่งผลใหม้ีผลการเรียนรูส้งูขึน้ จึงเป็นกลยุทธท์ี่
ควรน าไปใช ้และงานวิจัยของ อนุชา วิปุลากร (2552) ไดท้ าการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อเสริมแบบโม
บายเลิรน์นิง เรื ่อง ขอ้ปฏิบ ัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีส  าหรบัการสอนทางไกลของมหาลยั
ทักษิณ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของสื่อเสริมแบบโมบายเลิรน์นิง เรื่อง ขอ้ปฏิบัติในการกินอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.06/87.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว ้2) คะแนน
ทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนดว้ยสื่อเสริมแบบโมบายเลิรน์นิง เรื่อง ขอ้ปฏิบัติในการกิน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) 
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสื่อเสริมแบบโมบายเลิรน์นิง เรื่อง ขอ้ปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดีอยู่ในระดับมาก 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิงเสน้ตวัแปร
เดียว โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M – Learning ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ส ุดคือ นักเรียนสนุกสนานกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบ M – Learning รองลงมาคือ การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD 
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ประกอบ M - Learning ท าใหน้ักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดกับเพื่อน  และการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M - Learning ท าใหน้ ักเรียนเกิดความสามัคคีและมีความ
กระตือรือรน้ในการท างาน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (?̅? = 4.64, 𝑆. 𝐷.= 0.16) ทั้งนี เ้นื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยี M – Learning เขา้มาเป็นตัวช่วยนั้นถือเป็นนวัตกรรมที่แปลก
ใหม่ ช่วยดึงดูดความสนใจท าใหน้ักเรียนอยากเรียนรู ้สรา้งความมั่นใจ กลา้คิดกลา้ท ากลา้แสดงออก
มากขึน้ และนักเรียนยังสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถไดอ้ย่างไม่มีขอ้จ ากัดดา้นเวลา และ
สถานที่ อีกทั้งการน าเทคโนโลยี M – Learning เขา้มาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนยังเป็น
สื่อและแหล่งเรียนรูใ้หม่ที่นักเรียนสามารถพัฒนากาเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ธงชัย แกว้กิริยา (2553) ไดศ้ึกษาพัฒนา E – Learning ก้าวไปสู่ M – Learning ในยุคสังคมของการ
สื ่อสารที่ไรพ้รมแดน ที่ส ่งผลใหเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต ทั ้งการ
น ามาใชใ้นธุรกิจ การศึกษา หรือ การพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่นิยม ใชอ้ย่างกวา้งขวาง
ในแวดวงการศึกษาคือ E – Learning ซึ่งยังพบขอ้ก าจัดในการใชง้าน จึงไดพ้ัฒนาจากระบบ E – 
Learning เป็น M – Learning ที่สามารถใชอุ้ปกรณ์ประเภท Mobile ส  าหรบัการเรียนการสอนเพื่อ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูล การทดลองเพื่อหาความพึงพอใจในการใชง้าน ระหว่างระบบการเรียนใน
หอ้งเรียนทั่วไปเปรียบเทียบกับระบบ M – Learning โดยผลการทดลอง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างการเรียนปกติในหอ้งเรียนกับการเรียนผ่าน ระบบ M – 
Learning การเรียนดว้ยระบบ M – Learning สูงกว่าการเรียนในหอ้งปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M - 
Learning ในช่วงแรก ๆ นักเรียนยังไม่สามารถแบ่งหน้าที่และใหค้วามร่วมมือของแต่ละคนในกลุ่มไดดี้
เท่าที่ควร ดังนั้น ครูผูส้อนควรเริ่มตน้จากการชีแ้จงวัตถุประสงคแ์ละการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
ความส าเร็จของทีมใหช้ัดเจน ตลอดจนการแจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ให้
นักเรียนเขา้ใจก่อนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
  1.2 การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ M - 
Learning มีขอ้จ ากัดเรื่องเวลา ดังนั้น ครูผูส้อนอาจยืดหยุ่นเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการจัดการเรียนรูใ้ห้
มีความเหมาะสม โดยใหน้ักเรียนปฏิบัติการจัดการเรียนรูต้ามกระบวนการที่ก าหนดใหจ้นเสร็จสิน้เป็น
ส าคัญเพื่อใหน้ักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ 
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรน าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบ M - Learning ที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ไปเปรียบเทียบกับการสอนวิธีอ่ืนๆ เช่น เทคนิคการแข่งขัน
กันเป็นทีม (TGT) เทคนิคการเรียนรูร้ ่วมกัน (LT) เทคนิคร่วมมือ (KWDL) และการใชโ้ปรแกรม 
Kahoot ในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
  2.2 ควรมีการวิจัยตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนหลังจากเรียนดว้ย
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้ เช่น ศึกษาความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหา ร่วมกับ
กระบวนการคิดแบบอ่ืน ๆ เช่น กระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแบบวิเคราะห ์และการคิด
เชิงระบบ เป็นตน้ 
  2.3 ควรศึกษาเก่ียวกับขอ้ดี – ขอ้เสียของ M – Learning กับการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ 
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนบางกลุ่มยังไม่เห็น
คุณค่าของการจัดการเรียนโดยใช ้M – Learning เขา้มาเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนเท่าที่ควร  
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